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Introducción e información general 
Los problemas sociales y el diagnóstico de los mismos son  un reto para los dirigentes 
gubernamentales ya que  de acuerdo a la manera en que se aborden y sean manejado  reflejan  la 
calidad administrativa de los mismos,  es por esto que de acuerdo a un estudio a diferentes 
grupos sociales afectados, se desarrollan o el gobierno se ve obligado al desarrollo de las 
denominadas políticas públicas, si bien es el gobierno mismo  quien plantea la política pública a 
intervenir, su obligación es demostrar a la sociedad de que está abordando un problema que es 
importante para todos, de esta manera la política pública no solo se forma en lo público, como 
mandato, esta retorna a él sujeta a la aceptación general de la sociedad, está claro entonces con lo 
anterior que el gobierno tiene que interactuar con múltiples variables como el  estado, la  
sociedad civil y agentes privados, para el desarrollo de la política pública ya que esta es una  
constante variación de los intereses de los diferentes actores que participan en un entorno 
socioeconómico para moldearlas según sus objetivos,  debido a que las habilidades y recursos del 
gobierno son limitados y no son suficiente para cubrir todos requisitos que comprenden las 
políticas públicas y el gobierno demanda citar a múltiples actores, en una clara relación de 
interdependencia de recursos.  
El gobierno entonces es el ejecutor neto, pero más allá de eso es el medio, el coordinador y 
articulador de las acciones colectivas que se llevan a cabo en el desarrollo de la política pública, 
ya que solo se verán los cambios en la situación que se considera relevante si los actores 
económicos presentan un ajuste en el comportamiento en conjunto. 
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Es por esta razón que en este documento se pretende analizar las políticas públicas que se 
han venido aprobando en los últimos tres periodos de gobierno en el municipio de Pereira, que 
vienen desde el año 2008 -2019 en donde se han aprobado un total de 16 políticas públicas cada 
una enfocada a un problema social del momento con necesidad de ser atendido. 
Empezando por la alcaldía del periodo 2008-2011 a cargo del ex alcalde de Pereira Israel 
Londoño el cual expone un plan de desarrollo llamado Pereira región de oportunidades, en su 
mandato se aprobaron un total de 10 políticas públicas, es el único de los tres a estudiar con 10 
políticas públicas aprobadas, los dos siguientes mandatos, Enrique Vázquez Zuleta 2012-2015 y 



















Objetivo general  
Comparar cada plan de gobierno con las políticas públicas realizadas y aprobadas durante 
el periodo 2008-20019, con el objetivo de mirar su ejecución durante este tiempo, beneficios, 




• Comprender la gestión política y administrativa de Pereira con el objetivo de realizar 
un seguimiento, evaluación y análisis de los planes de desarrollo, ejecutados en el 
periodo de mandato de 2008-2019. 
• Confirmar la relación establecida entre cada plan de desarrollo propuesto por los 
diferentes gobernantes del municipio de Pereira y el cumplimiento de este bajo la luz 
del desarrollo de las políticas públicas aprobadas en el periodo electivo de cada 
dirigente, que correspondan y soporten el plan de gobierno y estén  articuladas a la 
lógica de la estrategia del plan de desarrollo, de modo que se garantice la satisfacción 
de las necesidades del municipio y la contribución a la solución de los problemas 
estructurales de la región. 
• Análisis Constructivo acerca de las políticas públicas del municipio de Pereira sobre la 
noción de las mismas y la problemática de su análisis y evaluación. 
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Plan De Desarrollo “Pereira Región De Oportunidades” Israel Londoño 2008-2011 
 
En el periodo 2008 -2011 tanto el municipio de Pereira, como el departamento risaraldense 
al cual hace parte, se encontraban en un entorno económico poco favorable con un desarrollo 
económico y social por debajo de los indicadores a nivel país y con indicadores de desempleo 
por encima del promedio nacional manteniéndose los mismos en el tiempo, Pereira centra sus 
esfuerzos en  implementar programas y estrategias que promuevan y transforme el 
comportamiento de un sector productivo desmotivado por la cantidad de mercancías 
provenientes de la China, India y Brasil.  
Es un gran reto para el alcalde de este periodo debido a la grave situación no solo a nivel 
local si no nacional. El plan tenía como misión dar solución a las problemáticas coyunturales que 
presentaba la comunidad pereirana en ese entonces mediante cuatro líneas estratégicas cada una 
con sus respectivos programas y subprogramas:  
• Línea estratégica Pereira humana: cuenta con seis programas y veinte subprogramas.  
• Línea estratégica Pereira emprendedora: cuenta con cuatro programas y ocho 
subprogramas  
• Línea estratégica Pereira segura: cuenta con tres programas y siete subprogramas 




Ilustración 1 Mapa de Pereira 
Como se puede observar una de la línea estratégica que más programas tiene y más 
subprogramas tiene es la, línea estratégica de Pereira humana a la  cual se le ha concedido una 
atención primordial ya que abarca gran cantidad de variables que comprenden el desarrollo 
económico social que pretende este plan de desarrollo, el capital humano es el más importante en 
una sociedad como para una empresa, ya que es el encarado de generar productividad y en 
conjunto trabaja para lograr un objetivos y metas, con el apoyo de los habitantes de Pereira este 
plan presta todas las herramientas para poder lograrse dichos objetivos; en la línea estratégica 
Pereira humana hay como se mencionó anteriormente seis programas y veinte subprogramas 
todos dirigidos al bienestar social que su vez genera un bienestar económico,  el propósito 
estratégico de esta línea está dirigido en disminuir el índice de satisfacción de las necesidades 
básicas insatisfechas  (NBI)  con el fin de generar desarrollo humano y social que su vez 
consecuencialmente genera un bienestar económico; para el año 2005 el NBI se encontraba en 
13,01%, es decir ese es el porcentaje de personas en el municipio de Pereira que se encuentran en 
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NBI, ese índice evalúa carencias críticas de una población e interpreta la pobreza, utiliza cuatro 
áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e 
ingreso mínimo), disponibles en los censos de población y vivienda. 
De acuerdo con lo anterior este plan diseño seis programas con un total de veinte 
subprogramas articulados estratégicamente para la disminución de este índice NBI bajo el marco 
de unas leyes gubernamentales nacionales e internacionales; a continuación, se muestran los 
programas y subprogramas de la línea estratégica Pereira humana: 
Programa escuela E 
• Subprograma “Calidad y Emprendimiento” 
• Subprograma “Mi Escuela Moderna”  
• Subprograma “Al Tablero” 
Programa arte sano  
• Subprograma “Muestra Cultural” 
• Subprograma “Idea – Arte”  
• Subprograma “A las Tablas”  
Programa recréate Pereira  
• Subprograma “Deportes con Valores”  
• Subprograma “Gente Activa”  
Programa hábitat  
• Subprograma “Un Techo para mi Hogar”  
• Subprograma “Pereira es mi Casa”  
• Subprograma “Territorio de Propietarios”  
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Programa gente sana  
• Subprograma “Salud para Todos”  
• Subprograma “Atención con Calidad Humana”  
• Subprograma “Prevenir es Curar”  
• Subprograma “Plan Anual de Nutrición – PAN”  
Programa población prioritaria  
• Subprograma “Solidarios Somos Más”  
• Subprograma “Migración Sin Exclusión”  
• Subprograma “Atención Sin Distinción” 
• Subprograma “Pereira Vibra”  
• Subprograma Infantes y Adolescentes, Hechos y 
• Derechos 
Cada uno de ellos está diseñado para cubrir las cuatro áreas de necesidades básicas de las 
personas:  
• Acceso a la vivienda.  
• Acceso servicios sanitarios.  
• Acceso educación. 
• Acceso capacidad económica.  
Gracias a la articulación de estos planes y proyectos el NBI según datos estadísticos del 
DANE el municipio de Pereira obtuvo una puntuación de 10,73 de personas en NBI a treinta de 
junio del 2012, es de inferir entonces que, todos los programas y subprogramas propuesto fueron 
cumplidos en su gran mayoría.  
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Aunque su eje central es fortalecer el sector productivo del municipio como lo propone al 
principio del plan en donde resalta aumentar el crecimiento económico  el cual se verá reflejado 
en el Producto Interno Bruto, fortaleciendo los índices de competitividad y generación de 
empleo, está de acuerdo que  económicamente hablando que  es necesario suplir las todas las 
necesidad básicas primordiales del ser humano  que en consecuencia impulsara el aparato 
productivo si se encuentras en las mejores condiciones para hacerlo. 
Pereira región de oportunidades fue un plan muy ambicioso ya que representaba para el 
municipio de Pereira una gran transformación. 
Plan De Desarrollo Por Una Pereira Mejor 
Enrique Antonio Vásquez Zuleta 2012-2016 
El plan de desarrollo por una Pereira mejor se dio por el alcalde Enrique Vásquez Zuleta 
con el objetivo de cumplirse en el periodo del 2012 al 2016. El cual está encaminado en varias 
líneas, como lo es: 
Pereira para vivir mejor el cual incluye: la salud, la educación, la cultura ciudadana, la 
recreación, el deporte, la seguridad alimentaria, la intervención en grupos poblacionales 
vulnerables, el enfoque de género, la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y 
la familia (Ortiz, 2015).  
Pereira territorio inteligente: 
Pereira ambiente sustentable: Garantiza el manejo eficiente y adecuado de los recursos 
naturales, buscado el mejoramiento del impacto ambiental y la reforestación de la región. 
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Pereira competitiva: Una serie de políticas enfocadas a fortalecer la eficiencia de las 
empresas a partir de los canales y medio que puede brindar el estado, así como en el 
establecimiento de programas de asesoría y desarrollo empresarial. 
Cada una de estas líneas está conformada por una serie de subprogramas que se crean con 
el objetivo principal de poder concluir al desarrollo del PDT. 
Este plan de desarrollo es uno de los más amplios y tiene como característica que el alcalde 
para su desarrollo no creo ninguna política pública, sino que lo que pretendía era seguir 
encaminado por las bases de las políticas del anterior alcalde Israel Londoño. 
En la primer era línea Pereira para vivir mejor se pretende crear estrategias para que los 
ciudadanos tengan mejor calidad de vida, combatir la pobreza, con el fin de que logren una 
autonomía plena y se puedan insertar en un mundo globalizado y competitiva. 
Pereira territorio inteligente tiene como función crear una Pereira competitiva y eficiente, 
que sea humana y respetable con los seres vivos y la naturaleza  
Educación: 
Para dar soluciona a múltiples problemáticas relacionadas con la educación el pan de 
desarrollo crea diferentes programas como: 
• De cero a siempre  
• El Plan Decenal Nacional de Educación 
• El Plan Decenal Municipal de Educación de Pereira  
Esto con el fin de mejorar el sistema educativo municipal, como resultado la comunidad en 
especial los jóvenes estudiantes mostraron aspectos muy positivos, debido a que se mejoraron las 
aulas, se crearon colegios, mejoraron los implementos como sillas, computadores, además que se 
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renovó el modo de enseñar, es decir mejor formación al docente, teniendo en cuenta niños de 
todos los recursos económicos, sin exclusión alguna etc. 
Salud: 
En 2010 se realizó un estudio por la secretaria de salud y seguridad social en el cual se 
observó que los niveles de mortalidad se dieron con mayor influencia por la epidemia AH1N1en 
y es por eso que se incrementan las consultas por infecciones respiratorias, y la neumonía, esto 
sin dejar de lado las diferentes consultas como la higiene oral, las mujeres en embarazo, los 
adultos mayores, también se mejoraron diferentes centros médicos, como fue: el hospital de 
Cuba, el hospital de Kennedy  y el Puesto de salud de Puerto caldas. 
El plan de desarrollo del alcalde Vásquez, se caracterizó por realizar una búsqueda al 
mejoramiento del capital social, meta que se trazó a través de diferentes mecanismos para lograr 
su construcción. 
Entre las estrategias que se enuncian se puede resaltar el apoyo incondicional al sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación con el fin de garantizar que la política pública 
nacional genere efectos en la productividad, adicionalmente  se buscó un territorio preparado en 
la concepción de infraestructura vial, también se promovió el fomento a el buen desarrollo 
empresarial, haciendo énfasis en especial en las microempresas para generar valor agregado. 
 El plan de desarrollo “Por una Pereira mejor” es sostenible en la medida en que se 
promueve el bienestar de la población actual como el de las futuras generaciones; se considera 
incluyente debido a que pretende ampliar oportunidades para toda la población sin ningún tipo de 
discriminación ni exclusión y además es multidimensional porque contempla relaciones 
armónicas: ambiental, poblacional, socio-cultural, económica y político-administrativa. 
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Se aspira continuar en la mejora de las variables claves como el Índice de Desarrollo 
Humano, el producto interno bruto, la línea de pobreza, el empleo, la indigencia, el índice de 
Gini, entre otrosas variables que más adelante explicaremos, cómo ha sido el resultado con el 
pasar de los años. 
Si observamos detalladamente el plan de desarrollo podemos concluir que en general se ha 
llegado aproximadamente a un 90%, el cual demuestra la transparencia y la eficacia en la buena 
ejecución de las obras en el municipio de Pereira. La gestión del este plan permitió el incremento 
de la generación de empleo, mejorando la calidad de vida de muchos niños y niñas estudiantes y 
brindándoles educación gratuita, además de establecer un seguro estudiantil y transporte gratuito 
a más de 10.600 estudiantes. 
En cuanto a la salud de los habitantes de Pereira el alcalde Vásquez y su administración 
rescataron la financiera ESE salud, lo que en su época permitió una notable reducción en la tasa 
de mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles, también se realizaban visitas de control y 
prevención del dengue totalmente gratuitas y a su vez le realizaban a revisión médica a los 
animales. 
Este plan de desarrollo no dejó de lado los adultos mayores, ya que para ellos creó un 
programa denominado Colombia mayor, el cual tenía como objetivo administrar los recursos del 
fondo de solidaridad pensional, el cual ayuda y da prioridad a los adultos mayores de bajos 
recursos y en estado de vulnerabilidad. 
El deporte también fue un tema de importancia para el alcalde Vásquez y fue por eso que 
recupero 202 escenarios deportivos incrementando los niveles de actividad física en la población 
pereirana (Burriel, 2016). 
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A los jóvenes estudiantes la alcaldía quiso motivarlos creando una serie de programas 
llamados jóvenes en acciones y familias en acción que consistían en brindar cada dos meses un 
incentivo monetario por estar estudiando, pero debían de cumplir una serie de requisitos como 
tener Sisbén, pertenecer a universidades públicas y ser de escasos recursos. 
Adicionalmente, dentro de la ejecución de este programa, se crea el programa de apoyo al 
desarrollo empresarial el cual es una alianza que promueve la productividad y la competitividad 
de la cuidad mediante el fortalecimiento del sector productivo para la generación de empleos.  
 
Políticas Públicas Implementadas Y Aprobadas En Los Diferentes Gobiernos En El 
Periodo 2008-2019 
Una vez analizadas las políticas públicas del período de estudio, se realiza un análisis 
mediante la comparación de los acuerdos propuestos en los planes de desarrollo y las ejecuciones 
evidenciadas durante el período de estudio, para determinar cuál fue el grado de cumplimiento de 
los planes de desarrollo en la ciudad de Pereira. 
Pereira Innova, Israel Alberto Londoño Londoño 2010 - 2017 
El objetivo de promover la este aspecto del municipio, persigue la promoción de la 
innovación, la ciencia y la tecnología, la cultura del emprendimiento y el desarrollo empresarial. 
También cumple con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, en 
las áreas rural y urbana, adicionalmente a la promoción para la obtención de un empleo digno. 
Otro aspecto analizado es el de innovación y emprendimiento, que consistió en una serie de 
políticas que se centraban en una ciudad virtuosa e innovadora, CEDES, ferias, concursos y 
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jóvenes innovadores. Con todo esto se crea el fondo capital de riesgos, que entrega recursos a los 
riegos del capital de las empresas de la región y a sus planes de negocio. 
Entre las diferentes estrategias que se implementaron en este periodo, se pueden encontrar: 
Creación de empresas: Banco de oportunidades, programa de apoyo al desarrollo 
empresarial, cadenas productivas y desarrollo de emprendedores 
Desarrollo empresarial.  Sistema de innovación, red de nodos de innovación, beneficios 
tributarios movilización social 
Innovación ciencia y tecnología.  Sistema de información, Pereira digital 
Sistema de información para el emprendimiento. 
Establecer lineamientos, coordinar y evaluar proyectos, articular iniciativas regionales, 
desarrollar un módulo de gestión de recursos, medición y seguimiento, evaluar efectividad de 
subprogramas y proyectos de inversión, estructurar el plan de acción para la vigencia. 
Destinar 3.0% de ingresos corrientes de libre destinación para financiar subprogramas de 
Pereira innova, desde el 2010 con vigencia de 8 años. 
Programa emprendimiento y empresario 
Fue un proceso que buscaba capacitar a los diferentes pereiranos que estuvieron 
interesados en diferentes habilidades, que les permitieron contribuir al desarrollo de la creación 
de sus propias empresas, escuela taller de calzado, programa formación de mano de obra, 




Programa inversión competitiva 
Este proceso consistió en entregar los recursos a programas de desarrollo empresarial para 
fomentar el acceso a los recursos financieros por parte de las empresas, se entregaron recursos 
programa al desarrollo empresarial en los años 2012 y 2013. 
Tabla 1 Programas de financiación empresarial 
Tipo de crédito Créditos aprobados 





Política Pública de Discapacidad -  Año 2017 
Se puede hacer relación en primera instancia a la institucionalización de problemas, donde 
se observa poca conciencia sobre los cuidados que deben considerarse para evitar la condición de 
discapacidad, por falta de infraestructura adecuada que integre a la comunidad que requiera del 
desarrollo óptimo de sus capacidades. 
Se hace evidente la falta de educación y de personal adecuado para la atención de esta 
parte de la población, lo mismo que implementación de procesos integradores de esta parte de la 
comunidad desde lo educacional, productivo, laboral y económico para contribuir al desarrollo 




A través de la administración municipal se han ido adelantando esfuerzos con entidades 
como ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje), instituciones educativas, entre otros, para dar respuesta a estas problemáticas, 
dando como solución la ubicación de factores de riesgos con la creación de programas de 
prevención y promoción, un 70% efectivos. 
Dentro de los procesos de educación y capacitación, se ha logrado un 80% de integración 
educativa, entre educadores y estudiantes. Con respecto a la política de discapacidad, a través de 
sesiones se toma como elemental el tratamiento y desarrollo de programas para contextualizar 
necesidades y carencias de: 
Promoción y prevención:  Se han adoptado estilos de vida saludables, mediante acciones 
sociales orientadas a controlar el riesgo y acceso oportuno a servicios en un 50%. 
Habilitación y rehabilitación: Estructura coherente de procesos y servicios para mejorar la 
funcionalidad de estas personas y facilitar su integración a actividades educativas, culturales, 
productivas, económicas, protección de derechos y promoción de derechos humanos. 
Accesibilidad: Eliminación de barreras físicas, culturales y tecnológicas, lograr su 
integración al medio y disminuir riesgos, mejorando su calidad de vida. 
Empleabilidad: Integración al trabajo desde lo social y económico, reconocimiento y 
aceptación de sus discapacidades. 
Inclusión educativa: Educación con calidad y capacidad para formarlos con capacidad para 
ejercer y asumir obligaciones, acceso y permanencia al sistema mediante proyectos educativos y 




Se ha realizado censo de lo cual se han desprendido programas para su atención integral, 
pero los recursos no han sido suficientes y sólo se ha logrado cubrir alrededor de una tercera 
parte de esta población, destinada a procesos de rehabilitación y habilitación, pero se ha contado 
con poca maquinaria y no ha alcanzado a cubrir gran parte de la población ubicada en zonas de 
mayor acceso. 
Se han realizado acciones como construcción de andenes peatonales para su mayor 
accesibilidad al entorno, mejor movilidad, creación de asociaciones de discapacitados, el 
Consejo Municipal de Atención Integral a la Discapacidad, pero aún le hace falta la presencia de 
profesionales que ofrezcan ciertos servicios necesarios para esta población; promoción y 
prevención a través de charlas educativas a padres e instituciones educativas, talleres de 
prevención. 
Actualmente la administración ofrece apoyo material, equipos e instrumentos para la 
movilidad, capacitaciones, cursos de rehabilitación, de integración laboral, recursos para 
asociaciones. 
Política Pública De Juventud Del Municipio De Pereira 2012-2021 
Ha brindado la oportunidad de fortalecer el sistema departamental de juventud, a través de 
la promoción de acciones de participación, construcción de veedurías y agendas juveniles. 
Jornadas de socialización para reforzar el reconocimiento de la juventud dentro de la sociedad 
como sujeto de derechos, protagonistas del desarrollo, ejercicio de la diferencia y autonomía. 
Además de permitir la consolidación de espacios de promoción del desarrollo social, económico 




Se puede resaltar la conformación de la Plataforma de la Juventud de Pereira, con 
resultados positivos en cuanto a la obtención de compromiso de entidades y autoridades para 
participar en procesos juveniles; también la creación de organizaciones encaminadas hacia una 
mayor representación, cambio de estructura jerárquica. 
La alcaldía adquirió compromisos para reafirmar el sentido de pertenencia, afianzar la 
lucha por los derechos, capacitación para el liderazgo y conformación de una plataforma para la 
juventud. 
Desde esta perspectiva, se ha ido dejando huella en cuanto la continuación de veedurías, 
formación de personal con actitud y aptitud idónea, para generar el cambio, mayor compromiso, 
mayor poder de palabra y voluntad de logro. 
El fortalecimiento de movimientos y prácticas sociales colectivas, con diferentes clases 
sociales, conquista de derechos, reconocimiento como personas en formación, respeto a la 
diversidad, integración del medio urbano y rural, medidas para disminuir la violencia, el crimen 
y otros problemas que aquejan a la juventud. 
Desde el punto de vista educativo, capacitación para la investigación y el desarrollo, 
adecuación de instituciones, aceptación de realidades, instituciones gubernamentales con mayor 
responsabilidad en cuanto para la estimulación de organismos bajo el lema de cooperación 
regional, información, promoción y capacitación técnica, encuentros para la realización de 
diagnósticos, etc. 
Se promueve la formación profesional en salud, adecuación especial para este segmento, 
atención prioritaria a población considerada en desventaja o en situación de riesgo, institución de 
políticas para garantizar la entrada de estos temas a la agenda gubernamental. 
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Programas relacionados con los jóvenes, por medio de los cuales se busca solidaridad, 
estímulo y financiación con los programas de capacitación profesional a jóvenes bajo el lema de 
Comunidad Solidaria. 
Por otra parte, se realizaron más de 33 programas a través de la asignación de recursos por 
parte del Estado, extensión de posibilidades de acceso al sistema escolar, oportunidades de 
empleo, empleo productivo, lucha contra las diversas formas de violencia física y simbólica 
Fortalecimiento para la realización de las Conferencias Nacionales de Juventud y el 
seguimiento de las políticas de juventud en la perspectiva del diálogo y la coordinación 
permanente con los consejos estatales y municipales, creación de organizaciones juveniles, 
acciones enfocadas y dirigidas a la juventud urbana, promoción de la autonomía y emancipación 
de los jóvenes, Estatuto de la Juventud como apoyo para la producción de la agricultura familiar 
y de empresas familiares rurales. 
Se han determinado medidas como capacitación para el trato no discriminatorio diseño e 
implementación para la diversidad de los jóvenes en manuales de convivencia, campañas 
educativas de planificación familiar, políticos de prevención, formación e información para el 
pleno disfrute de la salud sexual y reproductiva. 
Plan De Acción Territorial Pat Para La Asistencia, Atención Y Reparación De Las 
Victimas Del Conflicto En Pereira 
Se favorece el posicionamiento, incidencia y sensibilización a nivel territorial de las 
necesidades y afectaciones de las mujeres víctimas de conflicto armado, orientaciones prácticas 
para. la atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado en el Programa 
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de Gobierno y la Planificación del Desarrollo, se ha contado con recursos para la atención de 
necesidades, planes de acción territorial. 
Creación de los subcomités técnicos y mesas de trabajo, integradas por los mismos 
representantes de las entidades para atender enfoques diferenciales; Líneas de trabajo para regir 
el comportamiento de los subcomités y mesas de trabajo, su instalación y reglamentación. 
En este sentido se han instalado en la actualidad seis subcomités técnicos, quienes han 
ajustado, ejecutado y dado seguimiento a los planes de acción y a las políticas públicas de 
víctimas. 
En atención integral se ha cumplido con el 30% de prevención y protección, proyectos de 
ayudas humanitarias, adecuación de albergues temporales, atención en violación de derechos. 
El desarme de pandillas, oportunidades para la resocialización de pandillas juveniles, 
estudio, recreación, capacitación y empleo, buscando favorecer su reinserción, rehabilitación y 
desaprendizaje de comportamientos violentos. 
Se dio atención integral a los y las adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a 
actividades delictivas, por medio del cual se ha logrado promover la integración social, 
prevención de la violencia, ejercicio pleno de derechos, mejor convivencia familiar y 
comunitaria. De acuerdo al informe presentado, se ha entregado al 90% de la población 





Política Pública Y Plan Municipal En Seguridad Y Soberanía Alimentaria Y Nutricional 
Municipio De Pereira 2012-2019. 
La Seguridad Alimentaria ha sido tema de preocupación y este proyecto ha dado como 
resultado un compromiso firme para el desarrollo de la comunidad. Estos fueron: 
• Erradicar la pobreza extrema. 
• Lograr la educación básica universal. 
• Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 
• Reducir la mortalidad infantil. 
• Mejorar la salud sexual y reproductiva. 
• Combatir el VIH-SIDA, la malaria y el dengue. 
• Garantizar la sostenibilidad ambiental. 
• Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
Las consecuencias de este flagelo lo sufren los niños especialmente, esto puede ser 
determinado especialmente a través del déficit en talla según la edad, y esta es la manifestación 
más real y grave de la situación de hambre en las regiones. 
En este sentido se ha logrado potenciar el conjunto de las capacidades productivas del 
sector rural y la transformación de los sistemas productivos de los actores rurales, donde se les 
ha apoyado a consolidar sistemas productivos y alimentarios más eficientes, diversificados y 
tecnificados, ecológicamente sustentables y socialmente responsables. 
Todos estos proyectos y programas han logrado en un 80% superar la exclusión en la que 
se encuentra más del 17% de la población, que no accede a más de una comida al día o que 
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consume una comida en malas condiciones. Los objetivos planteados de este Programa que 
corresponden con los tres componentes de trabajo son:  
Abastecimiento, Propiciar las transformaciones culturales, operacionales y normativas para 
la eficiencia del abastecimiento de alimentos de la ciudad para asegurar la alimentación a precios 
justos.  
Alimentación y nutrición, Cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y 
nutricional diario, disminución de 30% en los índices de desnutrición de los beneficiarios, y 
orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida saludables a 125.000 personas.  
Responsabilidad social.  Posicionar una cultura de responsabilidad social para superar la 
pobreza y el hambre. 
Se cumplió con el propósito de aminorar brechas nutricionales, logrando expresión del 
potencial genético, cubrimiento de brechas económicas, fomento a la adherencia de acciones de 
salud; adaptadas a los cambios epidemiológicos de la población. 
Se destaca la participación plena y equitativa de hombres y mujeres, la que se considera 
indispensable para el logro de una seguridad alimentaria sostenible para todos y todas. 
Se han identificado las causas generadoras como: 
• La pobreza. 
• El crecimiento de la población. 
• La degradación ambiental y el cambio climático. 
• Las crisis económicas. 
• Los sistemas socioeconómicos insostenibles e inequitativos. 
• La exclusión social. 
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• Aumento en los precios de los alimentos. 
• Desigualdad de género. 
• Inseguridad alimentaria. 
Dentro de los programas se ha incorporado el enfoque de género, con el objetivo de 
enfrentar los efectos diferenciados de la inseguridad alimentaria sobre mujeres y hombres. 
La educación sobre alimentación y nutrición cumple una función de marcada importancia 
dentro de la promoción de seguridad alimentaria, especialmente en los hogares pobres, a quienes 
se les ha impartido conocimientos correctos acerca de los requerimientos nutricionales, 
aprovechamiento de los alimentos locales, adquisición de hábitos alimentarios saludables, 
especialmente para prevenir o curar las enfermedades por malnutrición. 
Según información suministrada por el SISBEN la distribución estadística de Pereira 
muestra que el 66.9% de esta población está en los rangos de pobreza y extrema pobreza y que 
en la Primera Infancia hay 21.969 niños y niñas equivalente al 7.83% de la población con sisben, 
si se hace la equivalencia de niños y niñas en primera infancia en pobreza y pobreza extrema, la 
cifra corresponde a 14.697. Se continúa trabajando para que esta cifra disminuya en las 
siguientes administraciones (Torres, 2014). 
Política Pública De Cultura De La Legalidad Año 2017 
Se han obtenido cifras positivas en relación con las creencias sociales respecto a la cultura 
de la legalidad, logrando una recolección del 98% de los impuestos, gracias a la legitimidad 
institucional que se fortaleció aplicando los principios y valores, entre la institución y la sociedad 
misma. La identidad, confianza y legitimidad de los servidores públicos en la cabeza visible de 




Se continúa con la incertidumbre de la ilegalidad, sobre todo desde el punto de vista de la 
salud, de la adecuación de vivienda, de espacios culturales, creación de oportunidades para el 
empleo. Se dieron adelantos en cuanto a la cultura de la legalidad, donde se han adelantado 
acciones como: 
El enfoque hacia la educación cívica y escolar, fortalecimiento de conocimientos y 
habilidades para el aprendizaje mediante programas educativos en escuelas, asociaciones, lugares 
de trabajo. Se establecen los centros de autoridad moral, bajo el fortalecimiento de las iglesias, 
organizaciones no gubernamentales mediante la exposición pública de casos de corrupción. 
Los medios y la cultura popular, donde se resalta el papel de los medios de comunicación 
masiva como instituciones encaminadas a reforzar la cultura de la legalidad, mostrando el crimen 
y la corrupción como algo negativo. 
La implementación de las corporaciones policiacas, para mejorar la efectividad de las 
políticas implementadas para el sistema judicial, promoviendo el respeto a los derechos de los 
ciudadanos. 
Política Pública Plan De Vida Indígena 
Se han adelantado acciones concretas en cuanto a la asignación de recursos para la 
implementación de proyectos con enfoque diferencial; la falta de construcción del plan de 
acciones afirmativas desde el punto de vista de la apropiación. 
Estas políticas se pueden ver en una perspectiva más holística dentro del Plan de desarrollo 




Se realizaron acciones de integración social de las familias indígenas pertenecientes a los 
cabildos a las cuales se les suministra una canasta complementaria de alimentos para familias 
indígenas. 
Fomento de procesos productivos dando apoyo a las iniciativas propias de los pueblos 
indígenas, no del todo desarrolladas ya que las líneas de acción del camino se enfocaron más en 
el acceso, sin involucrar otros sectores como la secretaria de desarrollo económico para 
involucrarse en el tema de abastecimiento de alimentos y para garantizar ese abastecimiento y 
producción de esos alimentos ancestrales. 
Conservación y desarrollo de tradiciones y costumbres alimentarias a partir de procesos 
productivos permitiéndoles cultivar alimentos propios de su cultura. 
Se hace evidente falta de diseño e implementación de medidas de aseguramiento en calidad 
y eficiencia de abastecimiento y puesta en marcha de programas de cultivo para las zonas urbana 
y especialmente para la rural.  
Una falencia que se encuentra es el poco avance en la creación de medidas garantizadas 
para fomentar alianzas comerciales con los territorios de origen, abastecimiento, promoción y 
acceso de alimentos propios de los pueblos indígenas. 
En la búsqueda por integrar los procesos de brinda apoyo técnico y financiero al agro 
indígena para estimular la producción; usos y costumbres de fomento del intercambio en relación 
al saber y práctica ancestral. 
Sin embargo, se es evidente la falta de apoyo a planes y programas que aseguren la 
articulación y priorización de la producción local, garantía de acceso a los alimentos, por encima 
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de fomentar la producción local y así permitir a las comunidades autonomía y soberanía 
alimentaria. 
Se considera falta de dimensión en cuanto a seguridad alimentaria y nutricional, donde se 
pueda garantizar efectividad desde el punto de vista de derechos como vivienda, salud, 
educación, empleo, recreación y, sobre todo, alimentación. 
Política Pública Plan Etnodesarrollo 
En este aspecto se hace un reconocimiento de la diversidad étnica, creación de condiciones 
para la participación en la vida social, económica y construcción de proyectos colectivos. 
También se realizan diferentes reglamentaciones de normas y jurisprudencia para el 
reconocimiento de derechos territoriales, culturales, políticos y sociales. 
Espacios de articulación y participación incluyentes, donde se tenga en cuenta a la 
población afrocolombiana y raizal. Otro aspecto, son las estrategias de inclusión y 
fortalecimiento de la democracia, reconocimiento de la diferencia. 
Acceso a las opciones para la potenciación de sus capacidades, recursos necesarios en 
todas las dimensiones sociales, desde lo económico, legal, político y cultural, con el fin de lograr 
su autonomía real para su propio desarrollo. Proyectos encaminados hacia la diversidad cultural, 
reconocimiento de valores éticos, modelo de etnodesarrollo donde se ha logrado un equilibrio 
entre necesidades de libertad humana. Proyectos de planes de vida, productivos, con perspectiva 
de género. 
Desde lo educativo para ampliar la cobertura como componente básico de la identidad 
étnica nacional; además de la satisfacción de necesidades, distribución de recursos, beneficios de 
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crecimiento, como también las propuestas pedagógicas para educar en y para la diversidad; la 
educación multicultural, donde se ha garantizado el respeto por la diferencia. 
Se estableció un proceso de transversalización y establecimiento de mecanismos 
financieros y legales que garantice la movilización y promoción de estrategias de apoyo al 
fomento empresarial; con esto se contribuye a la creación de empresas de economía solidaria; 
consejos Comunitarios y Comunidades formados para administrar de manera integral el 
patrimonio ambiental. 
Entro los diferentes logros que se alcanzaron este factor se puede decir que, se ha logrado 
un 60% de los planes de manejo ambiental con territorios colectivos, orientados hacia la 
administración del territorio; un 70% de reglamentos internos para el control del territorio y 
promotores ambientales, líderes afro para la participación ambiental con mesas ambientales en 
un 70%. Lo anterior orientado hacia el incremento de los niveles de participación para la gestión 
ambiental de promotores ambientales. 
Política Pública De Deporte, Recreación, Actividad Física Y Educación Física 2012-2021 
Resultado de un análisis del contexto en donde se pretenda implementar, sino como un 
intento del gobierno para solucionar una determinada problemática que afecta a los habitantes de 
su territorio. Si se está de acuerdo en que la actividad deportiva y recreativa son bienes sociales a 
los que todos tenemos derecho. 
La política pública como instrumento viene a darle respuesta a un derecho y a la 
implementación de parámetros y lineamientos claros para suplirlo, bajo principios y enfoques 






Los modelos emergentes presentan las siguientes características: 
• Promoción masiva de la práctica deportiva. 
• La práctica hedonista del deporte. 
• El esfuerzo físico extenuante. 
• El culto al cuerpo. 
• La atracción irresistible del riesgo. 
• La buena forma física fuente de salud y bienestar. 
• El medio natural, medio y escenario del ejercicio físico. 
• Servicio del estado al ciudadano. 
• Surgen y se difunden de abajo arriba. 
• Tienen estructura de organización flexible. 
• Participación abierta. 
• Aportan otra valoración del cuerpo en la salud. 
• Aprendizaje más autodidacta. 
• Confluencia de planteamientos filosóficos y doctrinales. 
Estimulación de la adquisición de mayores competencias de los organismos deportivos, 
mejores posibilidades de interacción entre sociedad y el estado y retos mayúsculos frente a las 
responsabilidades que demanda. 
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El sistema Municipal de deporte y recreación debe tener una finalidad clara, explicita y 
acorde con las necesidades del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física 
extraescolar de los habitantes del municipio 
El estado reconoce el derecho de todas las personas a participar en los procesos de 
iniciación, formación y práctica, en los términos de los principios fundamentales de la ley. La 
participación se denomina comunitaria y otorga el derecho también a participar en los procesos 
de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal. 
Planes y proyectos que las entidades territoriales de carácter municipal, departamental y las 
instituciones del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre asociados, 
programan para el fomento y el desarrollo del sector deportivo de acuerdo con las Políticas del 
Gobierno Nacional 
Desarrollo de un sector determinado; su formulación es legítima desde la participación 
comunitaria, se aprueba vía consejo municipal y se convierte en el instrumento guía para los 
planes de gobierno durante un periodo determinado. Generalmente los planes estratégicos cubren 
un periodo de 10 o más años. 
Si el propósito es valorar el medio social en función de las necesidades humanas, es 
necesario comprender las posibilidades que tienen los grupos o personas para satisfacer esas 
insuficiencias, al igual que evaluar en qué medida el medio reprime, tolera o estimula. De este 
modo se puede identificar que los satisfactores no son los bienes económicos disponibles, sino 
que están determinados a todo aquello que representa formas de ser, tener, hacer y estar, y 
contribuye a la realización de las necesidades humanas. 
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La variedad de disciplinas deportivas permite la participación de gran cantidad de personas 
de diferentes sectores del municipio; además, es el comienzo de la práctica sistemática, 
coherente y secuencial de un deporte específico, el cual fue seleccionado por el niño o la niña en 
compañía de sus padres gracias a su experiencia previa en los proyectos ofrecidos por el 
municipio. 
Este programa se basa en la articulación de sus esfuerzos con fines de formar una cultura 
deportiva arraigada en los estudiantes, la cual generará una mayor población para la selección de 
talentos deportivos. Será imprescindible hacer una especial incidencia en el fortalecimiento y 
estabilidad de las alianzas de colaboración entre las instituciones educativas y clubes deportivos, 
sobre todo para garantizar la continuidad de la práctica deportiva en el paso de la educación 
primaria a la secundaria.  
En este programa   está incluido el deporte escolar, en el que se apostará por la 
consolidación de las actuales estructuras de deporte escolar como garantía de mantenimiento de 
la actual tasa de participación establecidas con sus actividades oficiales, como son los Juegos 
preescolares, escolares  e Intercolegiados; además del acompañamiento del Centro de Educación 
Física en sus labores pedagógicas para articular sus esfuerzos y generar una cultura deportiva 
arraigada en los estudiantes, la cual generará una mayor población realizando actividad física y 
acogiendo hábitos de vida saludable. Será imprescindible hacer una especial incidencia en el 
fortalecimiento y estabilidad de las alianzas de colaboración entre las instituciones educativas y 
clubes deportivos, sobre todo para garantizar la iniciación de la práctica deportiva y recreativa en 
la primera infancia.  
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Este planteamiento parte de las premisas de inclusión, equidad y superación personal, las 
cuales posibilitan el goce y el disfrute a través la práctica deportiva y recreativa con un 
componente terapéutico y social. De otro lado el poder mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores y personas con limitaciones que habitan en el Municipio, quienes necesitan una 
atención especial en programas de actividad física, quienes en su gran mayoría llegan a las 
actividades con enfermedades crónicas de base que requieren un tratamiento especial en la 
planificación del trabajo, el control de los parámetros fisiológicos y los efectos de la medicación 
en el organismo para generar un verdadero impacto positivo en la calidad de vida de nuestros 
infantes, adolescentes, adultos mayores y personas con limitaciones o discapacitadas. 
Proyecto recreativo, de acuerdo con la visión descrita en este Plan y de forma acompasada, 
tanto en sus nuevos desarrollos urbanos, como en los existentes, además el aprovechar el 
potencial que ofrecen las zonas urbanas y rurales del municipio para la práctica deportiva, sobre 
todo teniendo en cuenta, como ya se ha dicho anteriormente, el elevado porcentaje de ciudadanos 
que declaran hacer y querer hacer deporte de una manera libre y en estos ámbitos.  
Para este fin se debe cualificar el desarrollo Deportivo, Recreativo de la Educación Física y 
Actividad Física del Municipio, mediante la formación de líderes comunitarios y técnicos del 
deporte y la recreación, y la implementación de proyectos investigativos.  
Este fomento de los eventos deportivos y de las actividades recreativas en el municipio, va 
a contribuir, además de fomentar la práctica deportiva, a transmitir a los ciudadanos y también a 
visitantes, la imagen de “municipio deportivo” que persigue este objetivo estratégico. Esto, 
además, tendrá otros efectos en diversos ámbitos de la ciudad: turismo, actividad económica 
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Las estrategias para conseguir este objetivo se deben centrar en tres programas: Desarrollo 
de la infraestructura deportiva y recreativa municipal, Organización de eventos deportivos o 
recreativos y formación, capacitación e investigación en Deporte, Educación Física, actividad 
física y Recreación.    
Política Pública Y Plan Municipal En Seguridad Y Soberanía Alimentaria Y Nutricional 
Municipio De Pereira 2012-2019 
Esta política nace como un sub programa de la línea estratégica Pereira humana llamado 
“Plan Anual de Nutrición – PAN” y a su vez obedece a la política nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional (PSNA) 2008, como toda esta mesa de trabajo busca disminuir los 
índices de desnutrición y luego nace como política pública para garantizar que la población 
Pereirana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente 
cantidad, variedad, calidad e inocuidad, mediante el fortalecimiento de la soberanía alimentaria 
del territorio.  
Esta administración diseño esta política pública para respaldar los esfuerzos de este 
subprograma y permitir un mayor impacto de estos. 
Como se ha establecido esta política está dirigida a toda la población urbana y rural 
perteneciente al municipio de Pereira, dando mayor prioridad a los grupos más vulnerables 
estadísticamente hablando referente al grado de desnutrición y las posibilidades que tienen 
adquirir los alimentos básicos, es por esto que en el plan de desarrollo Pereira región 
oportunidades, establece un  programa incluyente denominado “programa población 
prioritaria” el cual menciona quienes perteneces a esta categoría, entre los cuales se encuentran, 
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los discapacitados, los adultos mayores, las mujeres cabeza de hogar, habitantes de la calle, 
desplazados, minorías étnicas.  
Teniendo en cuenta los objetivos y las proyecciones que tiene la política pública de 
seguridad y soberanía alimentaria y nutricional (PSSAN) se evidencia que esta es de 
sostenibilidad por lo tanto se debe llevar un seguimiento periódico en el cual se vea reflejado la 
evolución de la misma. 
En este caso el resultado ha sido satisfactorio debido a que las cifras han demostrado desde 
el 2013 un mejoramiento continuo, llegando al 80% del cumplimento de la propuesto en esta 
política en donde sus principales objetivos son: 
• Disponer de una oferta de alimentos suficiente, variada y de calidad.  
• Garantizar el acceso a alimentos suficientes de buena calidad a precios 
justos para la población.  
• Mejorar el consumo de alimentos Pereirana a través de una alimentación 
suficiente, variada y adecuada.  
• Fortalecer el acceso a condiciones apropiadas para el aprovechamiento y 
utilización biológica optima de los alimentos en población Pereirana.  
• Implementar acciones que garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos 
consumidos en Pereira, en sus diferentes procesos de manipulación, conservación, 
preparación y formas de consumo. 
 
Como es lógico en todos los procesos se presentan una serie de dificultades que  retrasan 
los esfuerzos por cumplir, en este caso se puede evidenciar que una de las principales 
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problemáticas que se tuvo que solucionar fue la falta de información, debido a que la 
recopilación de esta es bastante dispendiosa y es por esto que tuvieron que apoyarse en terceras 
fuentes como el ICBF,  instituto colombiano agropecuaria (ICA) la secretaria de salud de Pereira, 























Todos los cambios van logrando que la ciudad vaya conformando pequeños potenciales, 
especialmente cuando en ellos se van formando personas con capacidad para compartir y 
cooperar y para lograr posicionar su ciudad a nivel nacional. 
Es muy importante para todos los gobernantes conformar y explicar las estrategias y 
desarrollar un buen plan, el cual debe estar establecido, analizado y corregido.  Un papel muy 
importante para el gobierno es que logre establecer unas bases sólidas, para dirigir a los estados, 
que todo su campo de acción se encamine hacia la búsqueda de oportunidades de ser una 
verdadera región-estado.   
No es solamente hacer propuestas, formular planes, lo importante es encaminar cada acción, 
donde existan oportunidades para todos, donde los ingresos sean suficientes, tanto para disminuir 
los índices de pobreza como para soñar con un futuro mucho mejor para las generaciones 
venideras.  Este es un papel del gobierno, y por eso se requiere de un cambio en su organización 
e implementación, en su forma de dirigir y en la manera en cómo está tomando las decisiones de 
actuación (Medina & Galvan, 2014). 
En Pereira se requiere de una actuación diferente, de una forma de pensar menos centralizada, 
no se puede sectorizar el poder, se debe enfocar las acciones de los gobernantes en oportunidades 
para la promoción de estrategias más importantes, que los individuos puedan ser recompensados 
por los logros que se han obtenido por su intervención en aquellas actividades que hacen que se 
logre un avance. 
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Un buen gobierno es aquel que contribuye con el desarrollo progresivo, que realice de forma 
drástica reformas constitucionales que sean necesarias para afrontar la pobreza y conseguir 
efectos positivos y de beneficio para toda la población. 
De igual forma busca contribuir a la construcción de redes para la generación de capital social 
aprovechando las condiciones y posibilidades que ofrece el Deporte en función de la 
preservación de estructuras sociales permitiendo: afianzar prácticas de comportamiento de los 
individuos su relación con las instituciones, facilitar la construcción de confianza y las 
interacciones entre sectores, organizaciones e instituciones para la atención a problemas y 
necesidades de interés común. 
Programa de actividades deportivas para responder a las demandas de la sociedad, mediante 
mecanismos adecuados para conocer dichas demandas, encaminados a incrementar la base social 
de practicantes de deporte en este ámbito del deporte social comunitario, dirigida a fomentar la 
práctica deportiva libre.  La adecuación de espacios urbanos y rurales, la construcción de 
equipamientos recreativos abiertos y una adecuada promoción de los beneficios de la actividad 
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